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    Mengesahkan: 
Dosen penguji          Tanda Tangan 
 
1. Dison Librado, S.E.,M.Kom     1 ________ 
2. Erna Hudianti P., S.Si, M.Si 2 ________ 
3. L.N Harnaningrum, S.Si, M.T    3 ________ 
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Ketua Jurusan Sistem Informasi 
 
 
Erna Hudianti P., S.Si, M.Si 
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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
“ ” 
 
Kedua orang tuaku,Ibu dan Bapakku  serta adik kembarku yang selalu memberikan doa dan 
semangatnya selama ini 
 
Bapak Dison Librado, S.E,.M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah rela    meluangkan 
waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta petunjuk selama menyusun Tugas 
Akhir ini. 
 
Dosen Penguji Ibu Erna Hudianti P., S.Si, M.Si, dan ibu L.N Harnaningrum, S.Si, M.T.  yang 
telah membuka wawasan baru bagi penulis. 
 
Widhi Kusuma dan roy terimakasih atas bantuannya selama ini dan memberikan masukan dalam 
penyusunan skripsi ini sehingga membuat ku semangat dalam menyusun skripsi ini, 
 
Teman-temankuyang aku kasihi yang tak dapat kusebutkan satu per satu,  terimakasih kalian sudah 
memberikan senyum kalian dan selalu menemaniku setiap saat.  
 
Semua pihak yang telah membantu, memberi do’a, dukungan dan motivasi sampai selaisainya 
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

















Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, 
Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar sarjana Komputer  di Jurusan Sistem Informasi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari 
belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 
Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan 
uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya 
bila penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Bapak Dison Librado S.E.,M.Kom, selaku dosen pembimbing, 
yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis.  
2. Kedua Orang tuaku, dengan doa dan dorongan semangat 
kalian saya dapat menyelsaikan skripsi ini. 
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3. Ibu Erna Hudianti P., S.Si, M.Si, dan ibu L.N Harnaningrum, 
S.Si, M.T.selaku dosen penguji saya. Terima kasih atas kritik 
dan sarannya yang sangat membantu 
4. Semua teman-temanku yang tidak dapat saya sebutkan satu 
per satu,  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak kesalahan. Penulis telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem ini 
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penulis juga berharap 
agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang 
membutuhkan.  
Akhir kata penulis berdoa agar semua pihak yang turut 
serta membantu mendapatkan balasan dari ALLAH SWT, 
Amin. 
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